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TolllO IL- Pq. 661
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
xse
VIZCONDa Da Eu
otorgarles el empleo superior inmediato con la antIgüe-
dad que a cada uno /le le sei\ala. en atenclón a 108 dls·
tinguldos sllrvici08 que prestaron y méritoa que cou-
trajeron en la8 operacione8 realjzadal en nuestra zona
de Influencia en Afrlca. y especialmente por haber .ido
muerto. en acto. del lIerylcio de campal\a con anterto-
ridad al 29 de junio de 1918. clrcanltancia que deter-
mina sea de apUcacl6n al cno lo preceptuado en 01
articulo 2.. del real decreto de 22 de septiembre da
1913 (c. L. nelm. 192), en virtud de Jo dispuesto en
el articulo transitorio del vigente relflamonto de re-
compen.u en tiempo de t'uerra.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demu efecto.. Dio. lfUarde a V. E. mucho. afio'-





01...... Excmo. Sr.: VI.tu tu 'nttanclu promo-
vidu por 1.. f&mlllu de 1.. el.... • .individuo. de
tropa que nKUran en la .Iplante nlaclón, que prln·
cipla con el IOldado del n(imlen\o de Infantarla S"n
F8mando ndm. 11, Vicente Pitarcb Mo.tort , termlaa
con el del bataU6n ca CUldon. Madrid ndm. 2, Gre·
¡,orlo Galache Cobo., el .Rey (q. D. fr.) ha tenido a bien Sellor•••
~6n qtuJ se cita.
NOMBRes AntleGtdad
Recladento Inf.!ltula Su PCf1Wldo, 11. •• ... •• • •• Soldado •••.
lclcm de MdiUa, 59 .•••••••••• , •••••••••••••••• Otro •.••••.
Id_ de San Pcruando, 11 •••••••••••••••••••• Otro •••••••
Balall6a de Cazadora Sc¡orbt, 11••••••••••••.• Otro ••••••
Comandancia de tropas dc Intcndencla de Ceut••• Trompeta ••.
BataUbn de Cazal!oralll Nlvu. 10............ .
Rc¡faüeoto Inlutetú dc MeJilla. 59 ••.••••••••••
IdaD Cazadora Albuc.., 16.0 de C1baUeda••••••
Id ~ .
BataII6a de Caza40ra Ciudad Rodri¡o, 7••.•••..
ltelfadeato I.tdlllteri& Ccutl, 60•••••••••..••••••
IcICla MeJilla, 59 .
-1" Cea"" 6C» •• , •••••••••••••••••••••••••••
Vicente Pítarcb Montorl•.••••. 9 octubre 1911.
Viceote Orau RipoUá••••••••• 27 diciembre 1911.
PraJldsc:o Candal MarcOl ••... 7 octubre 1911.
Antonio VilItga, Alba •.••••... 14 mayo 1912.
Eduardo Eatcve Pitalch ••••.•. 12 julio 1913.
Manuel Pannte Alchar .•••••. 27 julio 1909.
PraatisCO Mootava Silvestre•••. 27 diciembre 1911.
Bcnito Qlaiatae Pizarro •••••••• 1811otto 1913.
fdidaDo Oa¡o Alonso ........ J~ agosto 1913-
Vicaate Rufz P~rez •..••..•••. 'N MIYO 1912-
Alfonso Laque luque•••••.•.• 23 a2OSto 1913.
fraDcilco Botcllo Mirauda••••. 'O dicielDbrc 1911.
JOR OomiDlo Pernúckz Ccn-
talo •• . • . • • • • • • • • • • • • • • • •. 1 octubre 1913. .
Ideal MeU11a, 59 Sóldedos oo. Augd M~ Cardona 23 julio 1909.
Ideal Ceriilola, 42..................... JUID Boroaat 1 So 24 diciembre 1911.
Batall6a de CIucIom IJarbastc0J ••••. . .••. •. . Toribio Jim~nezRey. • . •••. . •. 27 julio 1~.
ReciIIlieato de lofanterIA .:'8.............. Eugenio Carretero ferdl1dez •• 17 junio 1913.
BataU6a de Culdoca ~............. JUID OIlmi Busquet•••..•••••• 24 JUDio 1909.
R",ato ele hlfuterfa· Eduardo OrUga Ramuo •.•••• 16 abril 1914
BMaII6. de Caaclons .. .,.......... Muiado Cardoaa AloDIO...... 71 julio 1909.
R"" 3 da...... .:'.'.. ..... Serafln I'crolndtz S1IÚtZ •••••• 12 npticmbre 191 ••
... ea.... ClO.... • •• Crilt6ba1 PODl O.rlaDdi•••••.• 11$ agosto 1913.
1..SerraIIo. •••••••.••'.................... Matutino l!xp6~to.. . •••••••• 30 noviembre 1913.:~='" Q1IdIcI RodrWo, 1 ~o ~ ....... ADtonio M.. tfJla MarUlltZ..... 12 ~tfcrubre 1911.
8;:;' r..darea:~."'I~¡l.'...... ~~C'eIII Barrueco •... 3 abri11914.
- Mi¡1Id Ouliftra Lerma ....... 22 marzo 1912.
RCC1udulo de bdautalaCedl, OO........... •. Daaid Capilla Cerezo•.•••••.. 28 dicimtbre 1913-
Ida. Meau.. 59 ••~.~~.y" • :oe•••• ~. ••••••••. 511Yador Mardaa Parra • • • • • .• 23 julio 1909.
Ideal s.a PcrDaII~ J1 •• h -.. StidadOl. -= L6pa 18 eatro 1911.
BataUón de CuIldora 8Ir~~~...... ~__z••••••• 11 jllli. 190~
Rc¡iraieDtQ de laIaatcda ,.............. Castro Per1dudu ...... 1ltptiembre 1913.
Ideal Mallorca, 13 _•• ,. Aatoalo Tomac. HerúDda ••• 11 diciembre 1911.
8ata116n de Cazadora Madrid. 2~ ,.. ••••• ~ o.Iac <:oboe.... Oo 24 tanto 1913. .
Madrid 23 de maJO de 1921. j y~ • &
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del Arma
de lnfanterfa, a los sargentos de dicha escala del re·
gimiento Mallorca núm. 13, D. Manuel Garcfa G~~ez.
y D. Fernando Granel Jorge, acof.:idos. a los beneúclos
del voluntariado de un ano, que han sido conceptuados
aptos para el ascenso y "reunen las condiciones 4ue
detennina el apartado 16 de la real orden circular de
27 de diciembre de l!H9 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Ez.&
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el ca·
piUn de Infanterta. D. Luis E'~ponera Berjer6n, .:on
destino en el regimiento San Qumtfn ndm. 47, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo In!ormado por ese (;011-
sejo Supremo en 9 del Jl1es actual, M ha servido con·
cederle nueva licencia para contraer matrimonio con
doda Marta del Pilar PortabeIla y Conte-Lacolte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dlol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. Ez4
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarinL
Sedor Capitán ¡eneral de la cuarta reai6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el CA-
pitAn de Infanterta D. Jos~ Urblnli Moreno, eon destino
en el regimiento de Infanterta Sicilla nl1m. 7, el l\.ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese Con-
sejo Supremo en 11 del mes actual, se ba lervido con.
cederle licencia para eontraer matrimonio con dolla Ma-
rta de Londaiz y de la Quintana.
De real orden lo digo a V. E. para lRl cODOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1921•.
VIIOOND. D. Ez4
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor CapltAn general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme. con lo solicitado por el al-
férez de Infanterta (E. R.) D. JO8#¡ Junco Patiflo, ee.n
destiDO en el regimiento Badajoa udm. 'l3, el Rey ('lue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por e5e
Consejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doila
Dolores de N ada1 y de LHnáa.
De real orden lo digo a V. E. para 8lI conocimiento
T dem41 efectos. Di:>s guarde a V. E.'mucbos ailos.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZOONDIl n Eu.
Sellor Presidente del Consejo SUpl'Ulo' de Guerra '1JIariDa.
Setior CapitAn~ de la~ regi6a.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por el Bl1r-
gento de la zona de reclutamiento de Inca, aeogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nóm. 169), Juaa
del Castillo Ram6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c0!l
lo ióform';do por ese Consejo Supremo en 28 de abnl
pr6ximo pasado, se. ha servido concederle lic«:ncia ~ara
contraer matrimomo ccn doña Maria del Pllar Pcrez
"'Ginart.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Señor Presidel\te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del batall6n de Cazadores Llerena núm. 11, aco-
gfd., a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Arsenio Venacloehe Martrnez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
29 de abril próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolia Rollarlo
CapitAn Gonzilez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Diol guarde a V. E. muchol años.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZCONDII D.' EZ4
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Comandante ¡eneral de Ceuta.
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el IAl'-
gento del regimiento de Inlanterta Oallcla ntl.m. 19,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd·
mero 169), Miguel Aragüel Mendlava, el Rey (q. D. í;.),
de acuerdo con lo Infonnado por ele ConMjo Supremo
en 29 de abril próximo palado, le ha lervldo conce-
derle licencia para contraer matrimonio 'con dolla Pilar
Palacios Castillo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. mucbos aftos.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIIJC01fW _ &.l'
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Seflor Capi~án general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterfa Castilla n6m. 16,
acogido a la ley de 29 de júnlo de 1918 (C. L. 0\1-
mero 169), José Lled6 de la Hera, el Rey (q. D. g.),
de cuerdo con lo Informado por ese ConsejoS~premo
en 29 de abril próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doGa Ig-
nacia de la Hera Moreao.
De real orden lo dlgo ~ V. E. para 81l eonoe1mlento
y dem'- efectos. Diol 8'aarde '. V. E. muchos adoa..
Madrid 23 de mayo de 192L .
VIBOONDII l1li En
Sellor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra .,
lIarinL
Sedor Capitán ¡eneral de la primera regiCSn.
••
DESTINoS
Ciretllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ae ha ser-
vido cliapoDer que los jetes T oficiales del ÁrIDa de Ca,:,.
0.0.... 113 25 de ...,o ele 1921
/
..Derfa romprendídOB en la siguiente relaci6n, que
-principia con D. Francill{,() ·Fermoso Blanco y ter,:"ina
con D. J06é Estremera de la Torre, pasen ~ las sItua-
ciones o a servir los destinos quc en la misma se ~es
sellala, con arreglo a las disposic.iones que ~ conslg-
Dan, incorporándose c~ urgenclIl. los destmados a
Afriea. . , t
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlen o
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. mUthos aftos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
Se6or.••
Rel<JCi6n qve Be cíta.
T....._ oo.....a...
(ArtIC1llo 1.0)
D. :FAt.DClBoo Fermoso Blanco, de este Ministerio,'al re-
g1m1ento de Cazadores Maria Cristina ndm. 27.
(ArtfetUo 10.)
D. Julio Rodrlgucz Solano Isern, ascendido, de ayu-
dante de campo dcl General de brigada D. Ernl-
110 Barrera Luyando, a disponibie I'n Larache.
• Gonzalo Mezqui Rebollo, asct·ndldo, del regimiento
de (Jazadores Lusitanía n,l1m. '12, a disponible en
la segunda regi6n.
• Juan Rodrfg\lez Gómez, ascendido, del primer re-
¡imiento de reserva de Caballerla, a cl1Bponlble
en la primera re~ión.
» RarnOn Clbdn Finot, ascendido, del regimiento de
Cazadore- Albuera oC1m. 16, a dJ.pooible en la
léptlma regl6n.
» lIaoud QulGonu Armelto, d1ll)Onlb~ en la lel~
~n, al reclmlento de eaudorea Almanla od-
mero 13.
• "uatdo Esteban A~n.I, dlJponlbJe en la I6ptlma
re«IOa al regtmlento de Lancerw VUluloklea
nGm. a, continuando en oomlllCSn en la Acaclemta
del Arma huta ftn de tepUembre prCSJ:1mo.eo-.4._
(...(rI.C1ÜO 1..)
D. Antonio AlvArgonzA.lc7. Matalobos, delC%ado militar
en la Junta provincial del censo del ganado ca-
ballar '1 mular de Pakncia, al primer regi.mien-
de reserva.
• Luis Valero Barrag!n, del regimiento de Cazadores
Albuera nQm. 16, al de Lusitanla nQm. 12.
» CriBanto del IUo Marcos, del regimiento de Ca_do-
res Tctuán nQm. 17, al de Alhuera nl1m. 16.
• Pedro G6mez Leygonier, del regimiento de Caz.,.
dores VilIarrobledo nllm. 23, al de Alfonso XII
ndm. 21.
• A.ntoolo Valencia Somalo, del regimiento de Caza-
dores Calatrava nQm. 30, al de Dragones Num&D-
cia nClm. 11.
» :Fernando Ochoa Rodrlguez, que cesa en el cargo
de ayudante de campo del General de brigada
D. Maximiliano Soler LosadA, al ~ento de·
Cazadores Tetu!n nt1m. 17.
(Art.C1llo 10.)
D. Lorenzo Rodrlguez Esteban, ascendido, de disponi-
ble en la séptima regi6n, conUnQa en la misma
alteaciÓn y regi6n.
» Kanuel Cutelelro Rival, a80eDdido, del Dep&ñto
de Sementa1ea de la cuarta IODa pecuaria, al re-
cimiento ele Cuadores Calatrava n6m. 30.
» .J1I&O Perelra Vll1ar, ucendido, de disponible en
la caarta ~n. al rectmiento de <::au.dclreI Vi-
Uu .dlIedo aGm. lIS.
• .Jau AlI&I'Ó Lado, d1lpoll1llle en la lNt& regi6a.
al re«tmfetICD de Cazadona Calatra't'& oGm. 30.
» Lals del Hierro y del Real, cDspooible ea la pri-
mera~ al rePm1ento de CaudQrea Albuera
nom. 16.
e--.... (E. ..)
n. Prailcisro Bf'l'náldez C1aft'l', diIpoDlbI6 eD la 1\ri-
mera regi6n, '1 afecto para~ al p~
© mis eno de efensa
regimiento de rcserva. a disponible en la séptima
y afecto para haberes al séptimo regimiento de
reserva.
(Artícll1o 1.0)
D. Isidoro Prada. Amedo, del regimiento de Cs.zadoreA
Tctuán nllm. 17, al de Castillejos nÚID. 18.
~ Adolfo Varela Toca, del regimiento de Cazadores
Trevifio nQm. 26, al de Dragones lIontesa nt1me-
ro 10.
» Ram6n Escofet Alonso, del Depósito de Recrfa '1
Doma de la séptima zona pecuaria, al ~i'
to de Sementales de la cuarta zona pecuaria.
~ Alfonso Barón Torres, disponible eD la primera
regi6n, al regimiento de Cazadores A.IDlaD8& nG-
mero 13.
» José Samaniego y M:artfnez Fort6n, del Grupo de
Fuerzas regulares indígenll.8 de Larache ndm. 4,
al Depósito de Recria '1 n>ma de la. séptima zona
pecuaria.
» Francisco Medina Togores, disponible en }la l!It!gundA
re¡d6n, aJ regimiento de HQsaree paV1a n(lm. 20.
(ArtletUo 10.)
D. Enrique Maycas y de Heer, ascendido, de disponi-
ble en la primera reglón '1 alnmno de la Escue-
la Superior de Guerra, continl1a en la m14rn&
&1tul\cICSn y Centro de ensea&nIL .
• Benigno Aguirre Erdoda, ascendido del regimien-
to do CltZadores Albuera ntlm. 1~, 1 áJumno de
la ElCue1a de Equlta.eidn Kflltar, a dJ.punible
en la. primera regl6n.
» lIanuel Vllle«a. Gardoqul, uoendldo. de dúponible
en la primera rcgi6n, '1 'lJumno de la Escuela
Superior de Guerra, contlnda en la mÚlma 11-
tuacl6n 1 Centro de elUleflanz••
• Francisco Gonz!1ez Pcral, uoendJdo, del regimien-
to de Cazadores TaJavcra ntlm. 15, a dJaponlbJe
en la sexta región. _
• Joaqufn S'nchez Ooafla '1 Algara, disponible eD la
primera región, a la sección de Contabilidad de
la Capltanfa general de la octava región.
• Francisco Baturone y Fern!adel Palacloe,~
nible en la segunda región, al ~tmJ.e.oto de Ca-
zadores Tetu!n ntlm. 17.
• Fernando Freyre '1 Garcta Leallbl disponible en la~uDda reglón, al reg1m1ento De Casadoru Tre-
viflo nl1m. 26.
• Manuel Larrea Rodrfguell, del regimiento de Ca·
zadores Vitori... nl1m. 28, a disponible en 1& Be-
gunda regi6n.
• Hulmillano Rulz Toledo y Moraleja, del rePmJ.en-
to de Cazadores Vltorla ntlm. 28, a cli..IpoDible en
la primera región. '. .'
• Gustavo Urrutia GondJez, disponible eh la quJDta
. regi6n, al reg1mlento de Cazadol'e8 Tetuin n6-
mero 17.
&Balea 6rdeftelt U 28 U abril .. 1914 (C. lA ..... 74)
7110 de atplto de 1917 (D. O. da. 178).
D. Arturo Braro RodrIgues, del regimiento de Cala-
dores T1udir, nGm. 29, al de Vltui& n6m. 28.
~ J~é Bermejo Lossantos, disponible en la primera
regtón, al regimiento de Cazadores Tudir nG·
~ro 29.
» Rafael' Joyel' BedJa, del re«lmf.ento de Cuadoi"ell
Almansa nl1m. 13, al de Vitorta nClm. 28.
c..1-- (L Ii.)
D. J_ Sinchea 011.., diaponlble en la primera ."
p6n, '1 afecto paN. baber'el al prtmer repmtea-
"'to de reeern, a dispooibleen la -«unda rePGB
1 afecto para b&beI'es al. 8egDDdo rePaüeDto de
reeeM'L .,
» Carb II~DO 1Io1lfila, que ba csado de predar
SUI lerricioa en el Cuerpo de Sepddad' en 1&
proriDCia de _f.Iaga, CODUntla de dhpcaIb1e ea
·la .egunda recI6D, 1 afecto para baben8 al ..
lQDdo rewJmteeto de l'llIIln&.
610 25 de lUJO de 1Q2l D. o. .... 1~3
T........
(.ArlfC1ÜO 1.-)
D. Eleuterio VeLallOO Joaqutn, del regimiento de Caza-
dorell Vitodll. ntlm. 28, al de Albuera núm. 16.
Alfé......
ReaJ,e8 6rdette8 de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74)
'JI 10 de agoBto de 1917 (D. O. núm. 178).
D. Aogel Calderón Gaztelu, del regimiento de Cazado-
res Almansa nlim. 13, al de Alcántara nlim. 14.
> J06é Churruca Asuero, del regimiento de Cazadores
AlmaoJia nlim. 13, al de Vitoria nlim. 28.
> Luis Cilltué C8Aitro, del regimiento de Cazadores
Castillejos nüm. 18, al de Alcántara nüm. 14.
&>ct ijfcaci6n.
D. José Estremera de la Torre, del regimiento de Ca-
zadores Alcántar'll. nlim. 14, al de Tetuán núm. 17.
Madrid 24. de mayo de 1921,-Vizconde de Eza.
'1 dem4a efectos. DI_ guarde a V. E. mucboe afi~l
Madrid 23 de mayo de UJ21. ;¡¡
VJr.OORW .. EzA
Seftor Presidente del Conaejo Supremo 'de Guerra ,
'Marina.
Señor Capitán geneial de la IIexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del tercer regimiento de Artillorfa ligera, aco-
gido a la ley de 29 de junto de HIl8 (C. L. núm. 16\:1),'
Miguel Campomanes Campomanea, que en la aclualicad
presta sus servicios en concepto de agregado en· la
sección de tropa afecta a la Academia de ArtiUerla,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 29 del mes próximo pnsado,
se ha servido concederle licencia nueva para contraer
matrimonio con doña Manuela Ortega Muf'ioz Rivero.
De real orden lo digo a V. E. para IJQ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1úa
Madrid 23 de mayo de 1921.
1 :
VIZOONDK DK Eu
Supremo de Guerra ySenor Presidente del Consejo
Marina.
Seflorea Capitanell generales de la eegunda ., séptima
regiones.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia cursada por V. E. a
este Minillterio en 25 de febrero (¡ltImo, promovida ~or
el suboficial de la Comandancia de Artl11er1a de San
Sebastilin, D. José Chl1llda FernAnde%, en adpUca d.
que S8 le conceda la pensl6n de cinco pelletas men-
suale. por acumu.lacl6n de tre. cruce. del Mérito ~1i­
litar con dl.Untivo rojo que potee, y que e.ta pen· 1
al6n le sea abonada a partir de 16 de febrero de 1912~
en que le fué concedida la dIUrna de dlchu cruce.,·
el Rey (q. 1>. g.), de acuerdo con lo Informado por·
la Intervenci6n civil ele Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceeler al
recurrente la pen.iOn mensual que ,oUeJta, por con-
siderarle comprendido en el artículo 49 del vigente
reglamento de la Orden del Mérito Militar, cuya peco
sión empezarA a abonárllele a partir del dia 1.' dol
mes siguiente al de esta concesi6n, llegílD previene el
reglamento anteriormente citado y los de recompensas
otorgadas por méritos en tiempo de paz, tanto el
antiguo como el vigente.
De real orden lo digo a V. E. para IJQ conocimiento
y demAs. efectOl. Dios guarde a V. E. muc:hOl afta..
Madrid 23 de mayo de 1921.
V~_Bu
Sefior CapitAn general de Ja lIeXta regi6D.
Sefior Interventor elril de Guerra y lIarIua y del Pro·
tectorado en IrIanuecos. .
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la iDatancla cursada por V. E. a
este Ministerio en 2 de marzo 6ltimo. promovida por
el sargento del regimieDto de Artillerfa a caballo. AJa-
drés OrmeloJ~ en B6pliea de que .. le conceda
la pensi6n mensual de "7,60 pelletas por acumulación
de cuatro c:ruceadel Mérito Militar con diatintlvo rojo
que posee, ., que esta pensión le lIea abonada a partir
de 1.- de noviembre de 19J.B. fecha en que obtuvo su
actual empleo; resultando eer peIl8fODadaa hasta el
aacen.so a sargento tres de 1.. cuatro erucea de que
elItA en poeea16n (una COD 2,60 peeetu Y dOlI con 7,liO
pesetas), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervenci6n civil de Guerra '1 Marina Y del
Protectorado en Marruecos, .. ha eervido deaestlmu
1& petid6n del recurrente. por eareeer de derecho a
lo que lIOticita, con arreglo a lo preceptaado en la
reÑ ordeD de 18 • .ptiembre de 1911 (D. o. D6-
MATRIMONIOS
_________Ml ....... _
8xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que el capltAn de Caballerla, disponible en la pri-
mera reglón 1 en comisl6n en la Escolta Real, D. Tomfi!l
de Llnien y Mugulro, quede en dicha unidad en plaza
de plantilla (ll.rtlculo tercero del real decreto de 30 oe
mayo de 1917, C. L. n11m. 99).
De real orden lo dlgo a V. E. para IU conocimiento
., elemAe efectol. Dios guarde a V. E. muchos abuso
Madrid 24 de mayo de 1921.
8el'l.or Comandante generaJ del Real Cuerpo de Guar-
Mu Alabardero•.
Selol'M CapltAn general de la primera regl6n e lntor·





e--a-. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido l'MOlYer, de acuerdo con lo preceptuado en los
artfCQ10e 2Z ., 40 del reglamento de 16 de febrero de
1920 ~ L.. nClm. 1),· artfc\Mo 16 de la real orden
drcalar de 2 de abril de 1894 (e. L. ndm. 81) y
arUcaloa "ptimo y novezio del vigente reglamento
de 12 de mano de 1917. para la recepci6n y entrega
de ametralladoras, que tienen que ser siempre los Par-
qaN de ArtWerfa los que dictaminen sobre la inutili-
dad 'Y _perfectos de todo el armamento, por 8el' ron-
ei6D UcDtea peeuUar del personal destinado en los mis-
....
De ~ orden lo dlgo a V. E. para IJQ conocimiento
'Y demú efectoe. Dios guarde a V. E. muchos all06.
lIürid 2S de mayo de 1921.
E:l:c:mo•. Sr.; Conforme coa lo solicitado por el sar-
gate de la Comandancia de Artülerfa de San Sebas-
ti6D. acogid9 a la loy de 29 de junio de 1918- (C. L. nll-
mero 169), Servand,o Pérez Garda, el Rey (q. D. g.),
ele acuerdo eGn lo lDformado por e.se Conaejo Supremo
- 21 del mee pr6ximo puado, 88 ha Nrvido conce-
derle Ucend. para contraer matrimoDio con dofta Clo-
tilde Arro7o '1 Leeueata. .
De real ordea lo di¡ro a V. E. para la CODOCimiento
© Ministerio de Defensa
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mero 211), que cUapone no sean acumulable. laa cruces
pensionadas que caducan al ascenso.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Lj,~Ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.d 23 de mayo de 1921.
VIZOOND. n EzA
Seftor CapitAD geDeral de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: Viata la Instancia que V. E. remiti6 3
• te Ministerio en 20 de agosto del afio pr6ximo PIoSIi-
do, promovida por el soldado de la Comandancia de
Ingenieros de .. plaza Rafael Murcia Cant6n, recluta
del reemplazo de 1917, en adpüca de que le sea de
abono el tiempo transcurrido desde la incorporac¡"·n
de los de 10 mumo reemplazo a filas, dispuesta por
real orden c:ircular de 15 de diciembre de 1917 (D. O. nú-
mero 238), hasta el 16 de juUo de 1919 en que él lo veri-
ficó; teniendo en cuenta que tal retraso obedeci6 a cau-
sal fortultal agenas a la voluntad del recurrente, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con Le Informado por el Conlejo
Supremo de Guerra 1 Marina. se ha servido resolver
le MaD aplicables 101 precepto. del articulo 407 del
vtpnte reelameDto de reclutamiento; deblMuJo Mluir,
como conMeUDCla, la MM1rtAt de loe de tu rMmpluo
1 ulpAndoeele como anttriedad de Mn'Icto en 81a.
la citada del 10 de )&110 a. 111t, en la que ·Ilevó a
cabo tu Incorporación.
De na! orden lo &1'0 • V. E. ~ra la eonoetmlento
7 demia efec:tOl. Dloe raarde • V. E. m~ 84011.
Madrid 21 de mAJO ele 1911.
V8C01'nlII .. EzA
Sellor Comandante ¡reneral de CeutL
Sellor Pre.ldente del ConNjo Supremo de Guerra ,
MarlDa.
CONCURSOS
Cl......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ser-
vido dlaponer que la real orden circular de 19 de fe-
brero tlltlmo (D. O. nllm. 41), le entienda ampliada
en el ~ntido de ser dos las plazas a cubrir de obrero
aventaJado de oficio tornero rnecl\nlco electricilta, en
lugar de una que en dicha circular se concursa..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientor.':"mAa efectol. Dios guarde a V. E. muchos años.
d 23 de m.yo de 1921.
CUltSOS DE AUTOMOVILISIIO
Excmo. Sr.: E Rey (q. D. g.) se ha servido dia·
;XlDer que el soldado del regimiento mixto de Artille-
~a de Melilla. TomAs Valarino Viada. iDoorporado ~
,;entro EJectrotfmlco y de Comunlc:aciOlletl para .gulr
11. curso de antomovillsmo. ae reintegre CODQl'IeDCia a
ID Cuerpo, por DO reunir tu coadleioDea DeC8Ariu para
lOD...~eho cuno, determinada en el arUe:u1o 9.•
rec lo )lUla la I_,~ de .~ iDec:ADJcoe ano
..
~ &ledos a Jo. Mrvid~ a c:arao del Cuerpo
a)mlblldo poi' real ordeD drcaJar de l.
le .pts.abre de 1916 (C. 1.. nGm. 116). .
De ~ onIIa lo dIp a V. E. pa'a .. CODOdmIeDto
. dem6I eledGa. Db .... V. B.~ ....
Iaclricl ZS ele lDaJO ele~ •
1' ..
ieftoree CaplUD .-ni ele la primen ., 00-
mandante ¡eaenl de lhWJL
ieIor Intenentor ettil de G~ ., JIadaa ., del PíO-
tec:torado .. lI&rruecoL .
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. ,.) .. ha ..nido dIIt-
poner que el guardia segundo de la Comandancia de la
Guardia Civil de Canarias. Joeé Ruano Dolader, pue
destinado al Grupo de Ingeniero. do Tenerí!e, por cuya
Junta económica ha sido designado para oc:u.par una
vacante de obrero herrador de" segunda elaee. conw-
tado, que existe en el mismo, verifteAndoee la corre.-
pondiente alta y baja en la próxima reviata decomi·
sarío. .
De real orden lo digo a V. E. para .. eonoc:imJento
y demAI efectos. Dios guarde a V. E. maehc. a!\0II.
Madrid 23 de may~ de 1921.
VIZOONn ~ l!)u,
Sei'lor Capitl\n general de Canarias.
Seflorea Director general de la Guardia CivU e Inter•
ventor civil de Guerra y Marina y del Proteeorado
en Marruecos.
DISTRIBUCION DE CREDITOS
CirAlar. Excmo. Sr.: Aprobados toe planea de acoar·
telamiento de ra Penlnsula, asl como gran narnero de
proyectos y empezadas algunas obras. el neee.ario que
la dilt.ribuci6n de los créditos se haga con lIn cril.erio
uniforme, ulgnAndoloa preferentemente a lu obras mM
urgentea, y a e.te fin, el Rey (q. D. g.) le ha ""Ido
dl.poner lo .Iguiente:
1.. Por JOI Comandantes generales de In¡enleroa de
lu ocho Nlrlonea se proe:ederi, con ta mayor UJ'I'Incia,
a redac:tar lo. ¡llanea de .jec:ue16n de lu obru, com-
prendiendo todu lu que .. derivan de 101 planea l1e
aeuartAtlaml.nto aprobados, tengan o no formuladoa .,
aprobado. l~ proyecto. correapondlentel, ela.iftc:4ndo.
en dol rrupoa: .) Obral de extremada urpncla, y 11)
<;>bru .neee.ariu, pero no tan urgentes. Dentro de cada
,rupo se relacionarAn aquéll.. con numeracl6n corre-
lativa y orden de mayor a menor urgencia. atendien-
do para determinar ésta, con preferencia. a tu con-
dicione. hlglfnlcas de los acuartelamientos actuale.,
bien lean é.tos provisional.. o definitivos. En rela-
. clone. separadas se cOMignarAn las obras de acuarte·
lamientos corre.pondlentes a c:uerpOI de naeva crea·
ci6n, .i ésta no se ha electuado, ul como las que es-
tén actualment.e en ejecuciOn o aotorlzadu la. subul.aI
correlpondientes.
2.° A las anteriores relaciones acompallarAn detallado
infonpe que permita formar juicio de la urgenciL
3.0 Los Capitanea generalea de 1u retrionea cum-
rAn los documentos anteriores ante.· de 1.0 de julio
proximo, consignado su parecer, y .
4.0 Una vez aprobados, por regiones, los planee de
ejecución de obras, se formará. por este lIInI.terlo un.
relación general que aervirá. de norma para la diatrl.
buci6n de los créditol de que se dliponga.
De real orden lo digo a V. E. para IIQ eoDctdmleato \
y demú efectos. Dios guarde • V•. E. mac:bo.. aAOL
Hádrid 23 de mayo de 1921.
SeGor•••
KATElUAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de~
para el coronel. a)'Udante, médico '1 veteriDarlo dol
primer regimiento de ArtUJerfa peeada, eD QadIMI Beel,
redactado por et apilAn de lqeaierOll D. AatoDio Per-
n6ndez Boldoa, que V. E. remitid coa _ eecrtto de
29 de a.brll próximo puado, el R., (q. D. ,.) ha
tenido. a bien aprobarlo con lu mocWIcedoaee qae se
c:om1lDic&r6n oportunamente, y disponer que .. ejec:a1Am
por c:oDtrata, lDed1ante IIUbaata de. c:ar6etar loe.J. 1u
obna que dicho pro,ecto compreDde; aiIDdo 8q ....
IAlpaeato, que ue:iencW a 206.676 J)l!Mtu· (de ]u. q.-
202.&tO .OITUpOIldllll al de contrata_ '1 4.0116 al eom-
p1emeDtario). c:arao al endito coneedldo por la .., .-
29 de jimio ele 1918 paia cEdlfic:ado-. mtU~ .,
coaaIdei-ando ... obraa oomprendldu ea el cuo .) es.





IICdII d. JlSlldl , Inatls lalllles
y demás efectos. Dios KUArde a V. E. mw:~ a4~~Madrid 23 de mayo de 1921.
VIWONDI: DI: En j
. e
Seiior Capitán general de la octava región. ,
Señores Capitán general de la primera región e InLer- I
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
del Pro-
VIWONDI: DI:
Sedor CapitAn general d~ la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y
teetorado en Marruecos.
la real orden circular dé 23 de abril de 1902, eon doce
meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de mayo de 1921.
ENFERMERAS
Clr..I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombar con carácter definitivo enfermeras de
»egunda clase a las ocho interinas que a continuación
»e relacionan, por el orden en que figuran en dicha re-
lación, toda vez que el d1a 15 del mes actual han cum-
plido las condiciones que determina el artfculo 3./1 del
reglamento aprobado por rea.! orden circular de 9 de
diciembre di timo (C. L. núm. (57), para obtener el
referido nombramiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guard., a V. E. mucho. años.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIWONDI: DE Eu
Sefior•••
Relac16n q1le Be cita.
Dolla Adelaida Valdivla Hernández.
» Ruftna Cristóbal.Monte•.
» Roaario Moreno Gonzfllez.
» liarla Josefa Garcla Martlnez.
» Matllde Lucas Garcla.
» Elvira López Maurln.
» Leonor Arglr Ceron.
» Encarnación Rojas Leila.
Madrid 23 de mayo de 1921.-Vlzconde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado mozo de estra-
do de la Audiencia Territorial de Valencia el sargento
de la'Comandancia de Artillería de Barcelona, Antonio
FernAnde.z y Ladrón de Guevara, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicho sargento cause baja, por
fin del corriente mes, en el Cuerpo a que pertenece
y alta en la unidad y situación que le corresponda, con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 21 de mayo
de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl a4oa.
Madrid 23 de mayo de 1921.
. VIZCONDI: DI: En
Sefiores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones.






Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ve·
terlnario mayor D. Antonio'Lage Pereira, con destino
en el Dep6sito de caballos sementales de la octava zona
peeoarta, el Bey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pue a supernumerario sin sueldo, con arreglo
• lo prevenido en la real orden circular de 6 de agosto
de 1889 (C. L.nClm. 362), quedando adscripto para tu-
dos ios efectos a la Capitanla general 'de la primera
región.
:o. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 16 ha tervido dl.po-
ner que el jefe y oficlales que se relacionan a conti-
nuackSn pasen a ejercer loa cargOtl l1ue te les sedalan
ante la8 comisiones mixtaa de reclutamiento que tam-
bién se Indican.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl~.
Madrid 2S de mayo de 1921.
VIZCONDK Da En
Seflores Capitanes generalea de la primel1l y octava re-
giones.
'.,
~.e-pc. m.,. RO••Ras ~JlrO''''4"eJ-
tC.Pltú m~co. D. FortUDalo Oarda GeSmez •••••••••• Vocal substituto de la de Madrid.
SaDldad llilitu.......... Otro .......... • Dloiel de Paul ("cOJeo••••••••••••• Idem id. de la de BadajOll.
Otro ••••••.••• • llaaud DomJOCUea Martla ••••.••.• ldelDlcL de ia de Toledo.
Infaatesfa••••••••••••••• /eom&ndante. ••. • Antonio Gana lIootaaer .••••.•••• Dele¡ado interino de la de Le6D.
lIadrid 1.1 de ÍDaJO de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme cOn Jo propuesto por el DI·
retor de la AcadeDt& de Slmidad Militar. el Rey (que
DiCle guarde) ha terádo a bien disponer que el COIDlUI-
daD. D;lfdieo D. Cóame VrJdovinoe Garefa, promo\ido a
dicho empleO por rell1 orden clrcular de 6 del mes ae-
·taaJ :(D. O. ndm: 100), contiD6e preataDdo BU Ierri-
cios eomo profesor, en eom1sf6n, en dicho ceutro de
eD8edanza, hasta la terminacl6n deJ pl"888Dte. eureo. de
conformidad con lo prevenido en real orden circular de
21 de diciembre de 1917 (D. O. nam. 288) 1 en 1& fOJ'lDa
dlapuesta por la de 21 de febrero de 1918 (D. O. D4-
mero 43).
De la de S. 11. lo diao a V. E. pera ... COIlO"''''.....
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VrwoNDI: DI: Eu
y demás efectQs. Dios guarde a V. E. muchos años.
J4adrl.d 23 de mayo de 1921.
VrwoNDI: DI: Ez.i
Sellor CapitlUl general de la primera región.
Señorea Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'1'0-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia <.te
Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curo.) a
este Ministerio con escrito de 19 del mes actual, prom,)-
vida por el teniente D. Rícardo Balmori Dlaz, con de!i-
tino en el regimiento Lanceros Farneaio, ndm. 5 Cíe
Caballerta, y en comisión como alumno en la Escllela
Central de Gimnasia, en s(¡plica de que se le conceda
la separación de dicho centro de ensei\anza por motivos
de salud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. mucboc aiio..
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCON'W .. JCu
Seflor CapitAn general de la ~ptima regióo.
Seftores CapltAn general de la primera región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director de la Escuela Central de
Gimnasia.
CI....I... Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto vor
el Vicario general ,Castrense, Patriarca de tal Indlaa, el
Rey (q. D. g.) .. ha servido disponer que 108 capellan"s
del Cuerpo EcJeslútlco del Ejército que figuran en In
• 'gulente relacIón, que da principio con D. JOlé Maria
Burrel Sopena y termina con D. Jems M.rtlnez Saso,
pasen a ..rvil' 101 deltlnos que en la misma se indican.
debiendo Incorporam con urgencia los destinados a
Afrfoa. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demil efectol. DIOI guarde a V. E. muchos ai¡os.
Madrid 24 de mayo de 1921.
Seftor.•.
Relaci6n qu Be cita,
,Capanana. primero.,
D. José MarIa Burrel Sopena,' ascendido, del Jeglmien-
to de InCanterla laabe' 11 n(¡m. 32, al Bervicio de
tropaa de operaciones de Ceuta.
» Federico Ll110 Alvarez, aacendido, ae1 Vicariato ge-
neral Castrense, al tercer regimiento de Artilleda
pesada. '
CapeU ..
D. Eugenio Casado Morales, del regimiento de Infante-
rta Tarragona ntlm. 78, al regimientocle Infanterta
Isabel 11 núm. 32-
» Joaquln Prieto Gamito, del regÍJniento de lofao'.e-
rta Galicia nÚlD. 19, al de Borbón ndm. 17.
:» Juan Diez HernlUldez, del regimiento lnfanterla Bol'-
bón núm. ,17, al de Córdoba nÜJD. 10. ,
» Alberto L6pez Polo, del regimiento hlfanterta Ma-
llorca, núm. 13, al Vlcariato general Cutreltlle.
» Pedro Buesa Arguinchona, del regimiento C~ado­
les de Vitoria, 28 oe {.;abe!lerta, al ret;lIólieno In-
fanterta Tarragona núm. 78.
» Rogelio L6pez Arroba, del regimiento mixto de M',
tiUerta de MeliUa, al regimiento Iofanterta lita,
Uorca ndJn. 13.
» José Cubells Cuhells, del batallón Cazadores de Al-
fon80 XII nOmo 16, al regimiento Infanterfa Al-
m&n8& ndm. 18.
» Ram6n Iglesias Navarro, del batal16n Cazadorea de
Llerena nOm. 11, al de A1foD. XII nam. 15.
» FranclICo Sureda Blanea, del regimiento de Iman·
teI1a del Serrallo núm. 69, al regimiento Cazado-
res de Vitoria, 28 de Cahallert..
» Luis León Mullo.. de la pieza de ChafariDas. al ba-
tallón Vuadorell de RoDda, 6.• de m-taft..
• Joaqutn Garda Garcla, de la plaza ele Alhaceaiu,
• la de CbafariDu& ' '
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D. C1priano Canas Cafiu, del batallón Cazadores de Ma·
drid nCun. 2, a la plaza de Alhucemas.
» RamónN(¡i'lez Iglesias, del regimiento de Inlanterta
Melilla nÚlD. 59, ál ~gimiento mixto de Artille-
rta de MelilJa. '
:. JuJlo Rodrtguez Castro, del tercer regimiento de
Artilleda pesada, al regimiento Infanteña GaIicia
nfim. 19.
» Manuel Machado Cabrera, del batall6n Cazadores ve
Ronda, 6.0 de montai'la, al regimiento Infantería
Serrallo nfim. 69.
» Sim6n ArnAlz Ruiz, del regImiento Infanteña Alman·
sa nfim. 18, al de Melilla nfim. 5~.
» Juan Francisco Arjona HermoaiUa, del regimiento de
Infanterta de Córdoba nfim. lO, al batallón Cazade-
res de Madrid nfim. 2-
» Jelllís MarUnez Saso, de la Ciudadela de Jaca, al ba-
tallón Cazadores de Llerena núm. 11.
Madrid 2f de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
INV'ALlDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente InstruIdo en 1"
segunda región a instancia del guardia civU Domingo
GonzAlez Navas, en justificación de BU derecho a ingre-
so en ese Cuerpo, y resultando comprobado que perte-
neciendo a la Comandancia de Córdoba y hallAndose el
dla 14 de marzo de 1919 de llervicio con motivo de los
lIucellos desarrollados en el pueblo de Luque, en la huelo
ga de obreros agrlcolas, fué agredido por un grupo, in-
firiéndole uno de los que lo formaban una herida de
arma blanca en la parte Izquierda de la cara, por cuyo
motivo fué declarlldo In(¡ tl1 parl\ el servicio por parlo•
cer aneurisma arteria-venoso, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien concederle el Ingre-
so en InvAlldos, una vez que la Inutilidad que presenta
es permanente e Irremediable y est~ IncluIda en el ar-
ticulo 13, capitulo 11 del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. nOmo 88), y en tal virtud resulta compren-
dido en el articulo segundo del real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. nQm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demAs efectos. Dios RUarde a V. E. muchos a[lOS.
M",drld 23 de mayo de 1921.
VIZCONDI: DB EZA
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
vAlidos.
Sef\ores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina, CapltlUl general de la segunda región e Inter-
ventor civil de Guerra y Merina y del Protectorado
en Marrnecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.; Hal1lUldoae justifi~do qué los indivi-
daos que se expresan en la liguiente relación, que em-
pieza con Antonio Botella Ferlda y termina con Floren-
cia ~dez Pilieiro, pertenecieotes a lo. reempiazoll que
se indican, eatlUl comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Re, (q. D. J.) ae Da
aervldo disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingreaaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas en lu
fechas, con los números y por 1.. Delegaciones de Ha·
cienda que en la citada relación se expresan. como i~l­
r,nente la suma que debe ser reintegrada, la cual perci-
blrA el individuo que hizo el depósito o la persona auto-
rUada en forma leca1, segdn previene el artleulo 470
del ~Iamento dietado para Ja ejec:ucl6D de la dtada
ley.
De real orden 10 digo a V. E. para tnl conocimiento
., ~iI efectos. Dio. guarde a V. E. muc:hoa d<M.
Madrid 23 de mayo de 1921. '
VIZCOMU H Eu
SeftOrell Capitanes ae-ralea. de la ten:era, cuarta, ..2:-
ta ., octava~
Seflor InterftDtor dvil de Guerra ., lIariDa 7 del PN-
~ .. lIamaecoa. '
25 _ aro di 11'1. D.0' ... U3
i ~ ~ \ eaaaPVJr70 _ ... nao.....".uoI 4etaaata.s.P'" ¡'~ro DelepeI6D qudeb.
..rNi.a·
.0....D. L08 IUWLUT.A8 '!.
.A.J1Ql\aJlll_*- I ~a"Nelata
... la 4e Bacln4a
.......I 1'rOYtJIDla Dla I 11. I .Uo 4=O:='~......
-- - !Alco~, 41 •.••. -- -- -- ---Antonio Botella Ferlós ... 19'0 ,Alcoy•••••••. Alicante .... u Cebro. 1920 52 7 Alicante •. 500
Luis Goozález Muuo••••. 19101lEchegui •.••. Murcia .•••. ¡Cieza,:8 .•..• 11 idem.. 192Cl 376 Murcia ••. 500
El mismo ...•••••..•. ;... • • 3 nobre. 1921l 83 Idem ...... 250
Guillermo Morcno Tejedor¡1917 Barcelona •••. Barcelona ... .Barcelona, 52. 7 Cebro. 1917 692 Barcelolla. 500
Juao BOICh Brulal. ..... 1920 ~raiiella ••••• L~rida _... _ Urida, 59 ••• - 21 sepbre 192C 1.139 l~rida _. SOo
Luis Unzalu Ururte •••.. 192C 13i1bl0 ....... Vizcaya .•••. Bilbao, 8o •••• 29 enero. 19JC 643 VizcaJa ••. SOl)
Pedro Lorenzo MolI~da •• 1917 rorrelavega .. Santander .. Torrelavega,S4 29 dibre. 191~ 1.$91 Santander. soo
Rafael Armas Hervias .••• 1921 rabia ....... Log,roño.... Logrodo 79 .. • 31 enero. 1921 745 Logrodo •• 5°0luoceodo L6pez Miras ••. 1920 Santiago •• ,., <;9ru~a ,. , •. SlIntÚlgo, 97.. 14 Cebro. 1920 S9 Coruila •.. seoFlorencio Nd/iez Piileiro • 1921 S.lceú. de ca-I I1 11 Iselas....... Poolcvedra . Vitto, 108..... 19 idem..
19"1 18. Pontevedra 5°0
UNIFORMIDAD Junto aí ta1Je; por debajo de la sÍsa J del Céntro de
la misma, al litio de la cadera y en dirección diago-
Clr.lar. Excmo. Sr.: En "Ista de 101 eec:rito8 que el nal, tJeva una pinza con el fin de acentuar el talle.
Director general de la Guardia CivU dirigió a este lIi· y a la altura conveniente en 101 delanteros. le colo-
nisterio en 14 de marzo Í11timo y 7 del mes actual, pro- carAn loa bolsiUos, que son de fuelle intenor en el
poniendo Ja adopcl6n de un uniforme para el persouaJ centro, tienen exteriormente 20 ceUmetrol de ancho
de conductores de autom6vilel, motocicletas, biciclet.. en BU parte luperior y 23 en la inferior, siendo ósta
y toda otra clase de mAquinas de locomoción, como de forma redonda y el largo de 22 cenUmetrOI; 11e-
Igualmente para loa ayudantel y auxiliares del milDlo, van una cartera de 6 eentfmetros de ancho, de puno
con el fin de que una vez declarado reglamentario y con· tas redonda., J en el centro de é.tas '1 en .u, parte
_'deradal dichaa funciones como "rvlcio propio del inferior un bojal para abrochar un botón pequello.
In.tituto, " repute dicha fuerza como comprendida el1 también re¡lamentarlo, que a la ..'tura conveniente va
el arUculo dplmo, incilo cuarto, p~rrafo &egundo del pegado al bol.i1Io en la unión ~ fuelle.
Código de Juatlcia militar; f teniendo en cuenta la. ra- A la altura del talle o cintura, lleva una trabilla de
zone. de verdadera conveniencia que aconsejan dicha 1'e- 1) centlmetro. de ancho, cosida a los dOI ladol de la
forma por la gran Importancia y especlalea elrcunst.an- unión de la elpalda con JOI delanterol.
elu que concurren en lo. "rvlcloa que prelta el rcferl- Mangu ampllaa con weltu movibles color ¡rana..
do personal, el Rey (q. D. ¡.) " ha servido disponer lo VivOB del oolor de la prenda; la welta tiene 10 cen·
alwulente: . Umetros de ancho y Jleva a 10 ·ml1fmetro. de la coa-
1.. A lo. efectos del párrafo "gundo dellncllO cuar- tura del codo y a 10 de -JA altura de la vuelta, un
to d.l articulo léptlmo del vigente C6dIIO de Juatlela botón pequeflo, y emblema de automovilista en la mano
militar, .. declara reglamentano para el peraonal de la p Izquierda.
Guardia Civil que preste IU' ..meiol en la condue- tloa.e.roer... Las reglamentarias. en el Cuerpo.
ción '1 manejo de automóvilel, motocieletas. blelcletu y c..,... Color grana oon vivos como Isa bocaman....
toda otra clue de mAqulnaa de looomoción, como fgual- de forma vuelto, de cuatro cenUmetro. y medio de pie.
mente para 101 ayudantes '1 auxiltares del mismo, el el emblema met~üc;o va colocado a 30 ml1trnetros de-
uniforme que 18 detalla a continuacl6n, ., euyosdlse- los bordes, en el centro de los Angulos que fopna.
ftoa tambim .. expresan. La prenda tiene bastillados todos sus bordes con dos
2,. U.1f......e!le I.vlene p.... So. ......t.... ..... pespuntes, uno al canto y otro a 13 miUmetros. La
t..vilu )' -r...t... trabUla y vueltas de mangas también van en la mis-
e.....e Forma como el disefio que se publica, con ma forma. El vuelo del capote debe ser de 1,90 metros,
franja azuJ tina, de 6 cenUmetroa de ancha. plato '1 y la longitud. por encima de la rodilla.
caacoa encamados, vivoa de soutache en la unl6n del Levite La .actualmente reglamentaria en el Cuerpo,
plato con loa cucoa y de éatol entre II y de los Bin mú diferencia que el emblema de automovilista
miamos con la franja. De la parte Buperior de delante, en la manga izquierda.
partíri una presilla formada por seis cordones blancos c.lzéla: Del mismo pafio que la prenda anterior, for-
80bre una ..carapela con los colorea nacionales, terml· ma breeches, abrochado a los costados de la rodilla con
Dando en lI1l parte inferior por una corona real de me- treB bOtonea pequeilos de los re1amentarioa en el
tal blanco; por debajo de fsta ., sobre la franja azuJ.Cuerpo. .
Ju lnici&l_ G. C. del mismo metal y de.1!1 miJ1metl'08 &..slllia.. de' cuero oolor negro, con bot... del mialq
de altura, ea forma de enlace. BarboqueJO J visera do ~or.
charol oegro, Y el primero mjeto en BUS doe extremoa I ""'tel De c\1ll\ro amariDo" de doe cenUmetroa y
COD. dos botolRC de metal blanco peque«ioe, do. loa medio de ancho, que puando en forma de bandolera
~:.tarfoa U el Cuerpo. . . por cWbajo de la hombrera lIquierda de la levita, gue-
De palio ami tina. ampl10 J hoipdo de ea- nera o prenda de abrigo" vienen a parar 8111 extremos.
~da. forro de lana verde huta la mitad del alerpo. que terminan en dos moaqDetones, al COltado derecho
WDfeDdo en el centro de la apalda UDa coatllJ'a ce- J Binen para au.peDder la funda de Ja pistola que va
rra4a huta el talle, doDde·lleva una puntadura trian- njeta al cintnr<lD, el cual aerA oomo el reglamentario
piar que 8I1jeta una tabla interior que .. prolonga actualmente.
a todo el \argo de la prenda, y ata dltiml( en &U 3.0 u.ihNae. laYIerM , ........t__.......
parte poeterior. Uevari una abertura que empiel.& a ... oJ .-xls-.
10 centfmetroe por deb,jo del talle huta el final de Lu mtamu prendas que quedaD rtIIIeliadu anterior-
la preada.,' . mieDte, excepto el capote. que _ri II1lbatitaldo por UD
El delaDtero es eruzado por delante. eoa dolJ filaa' cbaquet6D de paIlo ua.l tiDa,. amplio, forro dlt I&D&
.. dDeo botones grande8 de los reglamentarf~ en el negro, 1IeD1ÑlD\8Uado de fo.rma y eIIJl&lda de QD& pieza.
QIuopo. una a eada lado. formando peto, ...~dO&e.El~~ ~ruaado por delante «lOn do8 aolapu que
_tre .. 20 centfmeltro, Jos doa bo~ al~ de la 1pueden abroebarae en el mimDo latio o ea..el opaeatoo.
...... ., U los de abajo" oolocados 6stolÍ pl"eciameate con dos tl... de botoD811 graadM de b rec1ameiltano.
l' .
© Ministerio de Defensa
0.0.... 113 2!S de 1IIIfO.di 1921
bleclmleDto 88 pue cargo a prorrateo del fIIIpwlllll da
la Impreai6n contra las unidades de tropa del ......
nado Cuerpo, proporcionalmente al nCimero eJe ejlmpJa-
res uignadoe a cada 1111" qlle 8ftA ..túledlo ... el
fondo del material -de 1108 mlsmu. .
De real orden 10 digo a V. E. para IQ CODO""""''''
Y demAs efectol. Dio8 parde a V. E. ...........











Madrid 23 de mayo de 1921.-Vizconde de Ea.
Total .
Intendencia general militar•••••••• ~ •••••••.
8 Comandancias de la Península a .
.. Secdonel de Balurcs y Canariu a•.••••••
3 Comandancias de Africa a •••••••••••,' • , •
INm;MNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. lE.) 18 ha .nldo apI'CII)R
la. comisiones de que V. E. diO cuenta a at. JIIaq.
terlo en 20 de febrero del corriente afto, deaemJ)l6ada.
en el mel de enero al timo por .1 personal ClIIDpnadIdo
en la relaci6n l¡!2e a contlnuae16n .. ID.NI18. que co-
mlenza con D. Enrique Narel•• P'rez 'J oonchQw ea.
D. JullAn Caudón Jlm'nu, declarAndol.. lDdemnlzab"
con Jo. beneficio. que Nftalaa loe arUeal........,......
to que en la mllma I~ expresan, aprolaade por r-a ~
den de 21 de octubre de 1919 (C. L. n6IIL M4).
De real orden lo digo a V. E. para lIU CQDO+ '11 .
Y finel con.lgulente.. Dlol guarde & V. E. machGll .....
Madrid 8 de abril de 1921.
VIZOONIlII _ Ilu
Selior Comandante general de M.m..
Seftc:ir InteCVlmlor civil de Guerra y Marina 'J del Pro.
tectorado en MarraeCOl.
•••
Nota.-Lo. dfletlo. a que se refiere la precedente real




01........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha .r·
vido di.poner que por la Imprenta del Patronato de huér-
fanol de lo. cuerpol de Intendencia e lñtervenclOn mill-
tar .. proceda a la tirada de 200 ejemplarel del e8ca-
lafOn de IUboficiale. y sargentol de Intendencia, dlltri-
buyéndole en la forma que se detaUa a contlnuacl6n.
E. aalmismo la voluntad de So M. que por dicho esta·
~ en " Caerpo, una a cada lado, eeparadoa entre si 20c:entlmetros lo. do. boto~ altos de la solapa ., 16101 de abajo, COlocadOI los que hacen el ndmero cuatroen cada fila junw al talle, ., los que .iguen a igual.. dilptancdiab~e déltolal e~tin dedell08 demúd· la t 1-.. or e aJO e 81sa y centro e m sma, II
altio de lA cadera ., en dirección algo diagonal, lleva
~ una pinza a fin de acentuar el talle; a la altura con-
veniente en los delanteros, se colocan 101 bolsillos la-
teraln con aberturr.. inclinada.
..... J ....101 Como 101 del capote, IUbstituyéndol8
el emblema de automovilista por el de los clcliatu.
..........._ Las reglamentariu en el Cuerpo..
Dicho chaquetón tendrA abutiUadol todo. IUS boro
des, bol.illo• ., vueltas de manga como el capote an-
teriormente resellado. La J.ongitud de elta prenda ha
de ser la preclla para que no sobraallan por debajo
lo. faldones de la levita.
.... U.i'...... vw.. ...... lee ......,.......
..t"'yl~ 8Y'I_t... ..t.n.t.. ..1I.t. J -.xI-
II....
~ mflmu prendas anteriormente reseflaclu, IOb.-
tituyendo la levita 'Y el ealz.6n azul tina por la aue-
rrera ., ell calzón de palio gris reglamentario en el
Cuerpo.
6.. El servicIo desempeñado por el personal ante·
riormente referido se conlliderarA como propio del Inl-
tituto, y por tanto, 88 hallarA comprendido en el ar-
ticulo, pirrafo e Incllo anteriormente citadol.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
., dem'- efecto.. Diol guarde a V. E. mucho. allos.
Madrid 23 de m.ayo de 1921.
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.dem •• •. Madrid.................. ir cuno de observa-
dor de aeroplano. • . . •. 24
Idem .••. Hud Conducir licenciados .•••. 11 7
IcIeIa •••• adU .,. . . • • • • .• ••••••• idem................... S
~
g~B; 11





• Francisco Rodrigues Aco.ta.
,. Antonio Noreill ferr~r•••••
m-ea.po.
Brlpda DilCipllalrla •• /Otro ,. FrancilCo Gracia Benltes••.
Idem•••••••••••••••• Otro........ • JuliAn Cand6n Jim~nes••.••
Maclrid 8 de abrU de 1911,
Rec.la!a Cerillola, 4'. Teniente ••• D. Enrique Narclsa P~res..... MelU1a.,. Huesca.................. onduclr licenciados ••••.
Idem l Otro • Ladill1ao Rueda Marln.. •• . . Idem • . •• Madrid.................. Idem •• "•••.•• "••••....••
IdelD •••••••••••••.•• Otro. ..•... • Augusto Sánches Moya..... Idem •••• Toledo ..••..•••••••...•. Curso gimnasia ••••••.•••
Idelll Mel1l1a, 59 •••••• Capitin..... • Eduardo Araujo Soler...... ldem •••• Palencia•••••••.•.••••.•. Conducir licenciados •.•••
Idem •••••••••••.•••• Teniente.... • Joa~ Playa Rebolled........ Ideal .••• Conalla••.•..••••.••••.•.
Idem .••••••••••••••• Otro ••.••••• Manual Zarallga FernAndez. clem •••• Gerona ••,: •••••••.••..•.
Idelll •• • . • • •• • • • •• • •• Otro....... • Jos~ GÓlDel Rojaa •.••••.•. ID • • •. Ciceres •••"••••••••••..•.
ldem •••••••••••••••• Otro ••••••• • OI~ Garda Aldeguer •••••. Idea •••. Toledo .oo. '............. uno rimnasia ••••.•.••
IdelD ••..•.••••••••.• Otro • • •• ••. • Ind.leclo Nl1iiel OJdeta ••• 3-." 1 ldelll • ••. Idem. •••••••••••••..••. Idem •••••••..•••.••••.•
Idelll ArriCI, 68 ••••••• Otro •••••••• Enrique Rodrigues Carmon dem •••• PollteYedra •••••••••••••• Conducir licenciados•••..
ldeID •••••..••••••••• Otro....... • Jo.~ Gnda Benltea........ ldem •••••••••••••••••••
Tropu poUda ind1¡ena "
de MelUJa•••••••••• /CapiUD•••••















Sermo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) le ha servido aprobar
lu comlliolMll de que dió cuenta a este Ministerio esa
Capttan1a pneral en 21 de febrero del corriente afo.
dHempefladu en el mes de enero 111ttmo por el perio-
nal cOlllpraocUdo en la relaci6n que a continuaci6n se
inlerta, que comielUB con D. Federiro del Brio y con-
cluye ron D. Manuel Barrios Alcón. cleelarAndolaa indem-
Qizablel con loe beneficios que 80ilalan 108 arUculos del
reglamento que en la millma se expresan, aprobado ¡x¡r
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 344).
De real orden lo digo a V. A R. para su ronocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. A. R. mucho.
afias. Madrid 8 de abril de 1921.
VIZCONDII: DI: Eu
Seilor Capitán general de. la segunda región.
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rq.lnt· Sorla, 9••••. CollWldante. O. Federico del Brio .•........ 3.·' 1" Huelva Rlo Tinto ..
Idem CapltiD lO Antonio Guu~rrel Púes 3.°)' 1 Idem. ldem .
ldem ••••••.••••••.• Otro....... lO Jo~ Montero Moraled•.... 3.·Y 1 Idem •••• , •• ldem •..••••••••••.•.
ldom •••••••.••••••.• Teniente.... lO Miluel Vico CaDO •.•...... 3.° Y1 Idem ••••.•. Idem '......... • ••••
Idem; •••••••••••••••• A1rúeI •••• lO Antonio M.rtlo Ortega .... 3.·YI" Idem ••••.. Idem •••••••••••••.•
ldem •••.•••••••••••• Otro ••••••• lO Manuel M.lia T.boI•••.••. 3.·Y 1 Idem •..•••• Idem.••••••.•••••••• '/A la G di. Civil
Idea ••• , •••••.•••••• Otro....... lO M.nuel Rey S.nU.go '13'.Y 14 Idem Idem poy.r. uar •
Idea •.. .. • •.. • • Suboficla1... lO Zollo Martfn Gómel. . . • . • . . Idem. • .. • •• Idem ' ••
Idea•••••••••••••••• Otro ••••••• lO ROIfelio Ruz Púes......... Idem .•••..• Idem •.•.•...••••••••
u. Sargento •••• David Nav.rro DIal.......... 4.° ldem ••••.•• Idem ••••••.•••••••.•~ea Otro Jer6nlmo Torres NUeI. . . •. • . 4.° Idem ••••••. ldftia ••.•.••.••••••••
ea . . . . . •• . . . . . . . .. Otro....... o.quln Barb. Blsto . . . . • . . . • . 4.·. Idem....... ldem ................• /
Idea Granada, 34 ..... elpitiD..... D. Antonio Alvarea Rementerf. 3.°, 1 ~evil1...... Toledo.............. ~umooeola Escuel. Ce.-
trll de cimnuia •••••..
,. Angel Ramfrel ..........•. 3.°)' 14 Idem ••••••• Idem .•..•.•......... Idem .•....••••,••••••••.
lO R.faelllerinoSamiiUn 3.°)'14 IlIIem Carmon Verificardiligenciajndicill
,. EIDlUo Vilque. Fernindes • 3.·)' 1" Algedras ••. adil................ obrar libramientos ••••.
, llitUeI Lobo Rlltory . . . . . .. 3.·Y1" .n Roque.. Idan................. ldem ••••••••••• ; ••.••••
Idem , ••••••••••••••• Teaieate••••
teleta . • • •• • • •• • •• •• •• ...• arm.o .. '.•
IdeaD 1tatr..sdar., 15. Ten1eate •••
Ideal P.'lfl, 48 ....... Otro .......
86D. CaL do Rond., 6.°
do mont.lI•••..••.•. Otro....... lO' Rafloi CorriJa Romero " '13'. y ../IRonda.. M4J.p 'llldem •••••••••••••••••..
COm.· Art.· Alledra. Otro. ••..•• • M.nuel G.ret. de l. SOt•... 3.0 y 1" tltec:irU ••. Cjdil Idem••••••.•.••••••••.
3.- rea· Art,·lipra Capitiooo... lO JOM Bera.beu Goutlel 3.° Y'" Sevilla MW'cia Prictic.s fibrica pólvoras
. po< d d Art F I }perleCciODU iutr\lCCiónt4,o'dellllid Otro lO en:~nd o e eag. er-\3.oYI" Gran.da Fu¡ue tkoicaenla Bbrica d~ 1
• 1I n el................. , pólvoras ..
·••·Com.·tropulnt.·. Teniente ,. LuilUpeaCaparnSe !J.Oyl .. villa Ecija ~ormarparte de la JIIDt]
tknica del parque d
~ camp.l'll..••.. 1 • • • • • • • 9Dep. c.baUOIlem..ta-lea •.• zoa. pecuaria. Otro •••••••1lO Aocel CUltodlo Gómea..... 13.oy 1 era ••••••. C4di1 ••••.••••••••••• obrar libramienloe...... •Ce • I S vUIa Ca i"~- l' Antonio S40chez Cid y Ague-. ~. Rec:epcióa t4brlca amtarfm. ni· e . •• • p ...... . • • • ]. '1 :sevilla.. . •• M_lIADares........... d b . t . 1rol................. .. e su SIl eDau.....•14011I Celador lO 'o~ L6pea Echar •••••••• t.oYI dem Ideal .•••..••••.•.••••nldem 11 IJaddl Milita TI. ,. JU.D de Orbe y (iómes 8us- • iAsi,ur junta trlmestrll li_1 6co r.. . .. .. . lud tor l. ta t 3, J 14 ldem •• . . • .. Granada.............. bert d ondiclo I ( 2man e................ • C na .....
'ldem••••••.••••••••• Otro l.·..... ,. V1ctorlanoP~rClCalllpo.mor 3.°)' 1 Idem .•...•. Haelva•••.••.•..•..•. Asistir I un Consejo dt'
. Guerr•...........•.• '11 'Idea.. ~ Otro 3.· ,. Ju.n TOlCllno Delgldo 3.oY14 ldem Cidil Asistir calDo fiscal. lI'D
, CODsejo de Guerr.. . . . . 26
Idem •• . ••• •• •• • • • ••• Auditor brig. lO Emllio de l. Cerda y L6pa
Mollinedo 3.·Y 14 Idem ....•.. ldem Idem ••••••••••••••••••. 1I 26
latervend6n Oficial l.·... lO 10145 Salazar S4nchez ].·Y'" [deJO IHUelva P.sar revista de comill-
. rio \\20
























I lilll pu.~o WJrOIU. "l,sli ~..
J
.. 0: 'D qU' pdDoSpla 'D que term1Da
o.r,OI Cla.. .00... e, l :, den cklDdo tu" lupr 0DaIII6Il ooUIrl4a ===rl~t net4'" la eoaIII6Il otal~~~~~.
-
intervención ••••• ~ o' o CollÚArio 2.' D. Helloaoro Madas Mua¡Wrao 3··Y·. ~eriUa o'••• ,~~ •...•....•. Recepci6a de fábrica mili·
tar de subsistencias .••. 1 2 2
ldem •••••••••••••••. Ot:ro • "•••.•• • BIas !'oyer del Rourlo ••••• 3.·Y 14 . S. Roque. La Unea , ' ,...
• Jo~Weso1ouskl laido..... 5eYllla •••••
Ronda ••••••••••••• Pasar revista comisario •. 21 23 3Ide......... 11"" 1" 06dl1 •••••• 3.·'1. 1101'68 ......... _•••••• Sub8\ituir al comisario dr
. " ~ (" ¡uena•••....••.••.••. 12 3 1 20intendencia ••.••••••• Comadante. • 'Eu¡enIo Mur¡a ButOl ••••• 3.·' l. (dcm ••••••• U.npDI'es. 11. t •••• ,, Recepci6a fábrica militar
. ~is •••••••••••.•••• de lubsisteDcias •..•••• I :1 :1Idem ••••• , •••••••••• Alf~reI ••••• • SaDtOl Slntamarla Gonúles. 3.·' •• AIIf=CÜ'U .. Cobrar libramientos •••.• 3 S 3SaDldad IlUltar ••••••• Comte. mtd. • Jeeill Bravo Ferrer •••••••. 3··'14 Sevilla •• ; •.• Hlle!y....................... Vc:ca\ de la Comisión mix-
ta de reclutamiento •••. :1 3 2
Re¡. Laac. SalUl1to ••• ColDaDelante. • Pedro Sinchez SiDchel.. ... 3.·Y14 Córdoba •.•• AI¡edras. • . . . . . • . . . .. Reyistaraección destacada 28¡enero. 1,21( 31 enero. "21 4
Juqadopel'lDlneote de~Otro •• ~ •••• '. Mlluel AlCÚWJ Pedriuci. 3.·' 14 Granada •••• G......"'u"....... f"'CU dilioeaclu judi-
la P~ de Oranada. Saraeato•••• ci.alea•••••••••••••• , • • .~ .8 1Elo~ de Haro Ramlrea........ ..o 14em ••••••• ~delD...•..•••.....•.. (de.................... 18 18 •ZOD&SeYÜla,., •••••••• TélÚeate.... D.•fael Gómu JIID~nel ..... 3.·". Serilla ..... CarmoDa ••.•.•....... Conducir caudales. • • . . • . 2 2 I
Id.m. .•••••••••.•••• • EllDillDO •.•.• , •.. ~ ....... lO. 3,·"4 ~dem ....... Idem. • . • •• • • • . . • • • • .• Idellll ••••••.••.••.••••.. 1 3 4 :1
Ideaa Córdoba, 10 .... TeDlente • lO D. Ilatael Góll1e3l CabanllJ.. • •• 3.·" 14 psrdoba•••• Montora y LuceDa. • • •. Idem................... I 3 3R.,.Laacl Vlllnlclo.. Otro •••••• ; • Antoaio de la T.orre y Mol'I. 3.·'.4 ~c:rC& ••••••• etdiz •.••••••••• , • • . . obrar libramientos ••.• , 3 4 2
Fib,tea de pólvora. "t }Defenlor ante el Consejo , ,=o~~~~. ~~••~~: CapltAD••••• • Manuel Barriol Alcón •••••. 3.·'14 Granada .... Madrid............... Supremo de Guerra y 17 31 '5llariDa •••••••••••••••
, . I U . ~




















EXCMO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el herra-
dor de segunda clase. con destino en la Comandancia
de tropas de Intendencia de ese territorio, Francisco
Morejón Andrades, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos, se ha servido con-
ceder al recurrente la pensl6n de cinco pesetas mensua·
les, por acumulaci6n de tres cruces rojas sencillas del
Mérito Militar que posee, con arreglo a lo que deter·
mina el articulo 49 del reglamento de la referida Orden,
aprobado por real orden circular de 30 de noviembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZOONn Da Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del PI'O-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el auxi·
liar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia, con destino en la militar de esa región, D. Rafnel
Cómitre Toledo, elIte)' (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el paae • supernumerario sin sueldo, con
1lrre¡tlo a lo preleripto en la real orden de 6 de agosto
de 1883 (C. L. nOmo 362) y articulo tercero del regla.
mento org4nlco del menclonndo Cuerpo, aprobado por
real orden c1r\:ular de 27 de abril de 1916 (C. L. nti·
mero 88), quedando adscrlpto para todos los efectos a
1. Capltanla general de Ja primera regl6n.
De real orden lo cUeo a V. E. para n conocimientoL:b efectoe. DiCle guarde • V. E. muchos &:dos.
d 23 de mayo de 1921.
VIZOONDE DB Eu
SeAor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra 'Y Marina 'Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.. 11Su~ '1 Secdo.- de _te MiDllfa'Io
'1 de .. nepe.......~
SICCl61 •• lDlaltuII
CONCURSOS
el...I.... Debiendo eubrinse por oposición las vacan-
tes de músicos correspondientes a las categor18s e ins-
trumentos que se expresan en la siguiente relación, 4.ue
se hallan vacantes en los cuerpos y residencias que en
la misma se indican, de orden del Excmo. Sei\or Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, 4ue
se verificará el d{~ 24 del próximo mes de junio, al
que podrán concurrir los individuos de la clase militar
y civil que lo deseen y reunan llUI condiciones y cir·
cUllstancias personales exigidas en las disposiciones vi-
gentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado Cuero
po, terminando su admibi6n el dla 4 del citado llJes de
junio.
Madrid 2S de mayo de 1921.
1!1 Jde de la Secclóa,
Ambrosio FelJdo
Caerpot




Re~lmlento Reina, 2 •••••• , •••••••••••••••••••
Idem Almans" .8 ••.•.........•••••...•....•.
ldem Valcncil, 23 •••••••••••••• " .••••••.•••
Ideen Albuera, 26 •••••• I • I •••• I •••••••• I •• I •••
3,· 8.jo....... .•. ... . ..... ..• . •..••••.....
3.- Saxofón alto cml bemol, •••• , •••.•••••••.••
3.- Clarinetes (dos), fiiac:orno y IIxoCón •.••••.•.
3,- S.xofón. l' _, •••••••••••••••••• 11 •••••••••
ti- Fliscorno tenor ••.••••..••.•••..••••• , ••..
ldem CueaCl, 27 •••••.••••.•••••••••..••••••. 2,- F!iscorno •• ' •.•••••.••••.••.•••.•••••••••.3.- Trompa •••••••••••••••••••••••.•.•••••••
Idem Isabel 11, 32 ••• ti ••••••••••••••••••••••• 3·a Clarinete y saxoCón••••••••••••••••••••••••
ldem Garel1ano, 43. • • •• • ••• I I • I I I • I • • • •• .••• 3.& Caja •• I ••• I ••••• I I • I • 1"' • " •• I ••• I •• I ••• I •
Idem ValladoUd, 74 •••••••••.•• · •••••••••••••• 3.- Clarinete csf bemoh .••.••.••• , ••.••.•.••••
Casadores Mmeta, 13 •••.••••••••••••••••••••. J.- Saxof6D contralto y oboe•••••...••..•••••••
Idem. ~ •. I ••••••••••••••••••••••••••••••• r. •• 3.& Caja .., ••••• II I •••••••••••••••••-. I ••• , ••••
Ideal Re..!, 16. I ,................ •••••••••••• J.- Clarinete, nauta J comedD ••...••••••••••.
Idcm.... .•••••••• •••••••••••.•••••.•••••••• 3.· Saxofón, troml)6s: ., b.ajo .
Re:cimiento Murcia, 3"1 ••••••••••••• · • • • •• • • • 3.& Bajo, clarinete J bombo ••••••••••.•••••••••
Id A • SIt 1 • FJiscoruo tenor .•• • •• f' . • •• • ••••••••••••em 81a, ;o, ••• , ••••••••••••••••••••• ,. •••• 3.• Tromb6;], trompa, saxofón y f.auta ••••••••.•
Idem Covadonga, 40., •••.•••.••.••••••.••••• 1a,- Oboe ••• , •••••••.••.•••.•.•••••.•••••.••.


















De orden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra,
el cabo de la Sección de Experiencias de la Escuela
Central de Tiro, Juan Campah Campana, causarl
baja en la misma y alta en el regimiento de Intan-
teI1a Saboya nQm. 6, cuerpo de procedencia, siendo
reemplaza<'o por el de igual clase d61 I'e81miento de
1& Corona n11m. 71, lIanuel Sacristán S.vilian, que
pU&ri, en el mismo concep~ a la citada Sección.
© Ministerio de Defensa
DiOll guarde a v." muchos dos. Madrid 23 de ma:r-
de 1921.
Seftor_
Excmos. SeDon8 Capitanea genenles de la primera
1 tlercen. l"CIBIooes
· Z de lUJO de 1921 • D. O. JI6IIIo 113
De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Guerra,
el soldado del regimiento de Infanterla, Sicl.lla nel·
mero 7, Rogelio Reguero, pasará destinado .a conti·
nuar sus servicios a la Secci6n de tropa de le Es-
cuela Superior de Guerra, en vacante que de su cia·
Ile ~liste, Vl'!"üicáll~{'f~ el alta Y baja en la próxima
~ Ista (f" omiaIio.
mas gul.l'de a V_ muchos anos. Madrid 23 de mayo
de 1921.
~ J~f~ d~ la l>ecd6a,
Ambrosio Ftlloo.
Senor...






En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. José Alonso y Rodrlguez y del
certificado facultativo que acompafla, de orden del
Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia, por enfermo, para Palcncia.
Dios guarde a V... muchos anos. Madrid 23 de mayo
de 1921.
El Jm de la Secd6II,
NartlMJ /lmbra
Seflor Director de la Academia ~e Artillerla.
Excmos. Seflorea Capitanes ¡enerales de la sexta y sép-
tima reciones.
•••
© Ministerio de Defensa
SIUIOa , lnat6a de CIII CIIIIIIr , 1_
DESTINOS
Circular. Con arreglo a lo dispuesto en el art1cu-
10 16 del reglamento aprobado por real orden circu-
lar de 10 de diciembre de 1919 (C. L. nlim. (01), y
en analogfa con cl caso 4.0 de la real orden de 6 de
octubre del mismo afio (D. O. nlim. 225), de orden
dcl Excmo. ~eflor Ministro de la Guerra se destinan
los jefes de parada que figuran en la siguiente rela-
cl6n, a los Depósitos de caballos sementales que se In-
dican, debiendo causar el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de junio y continuar prestan-
do los servicios de su clase en los Depósitos de su
procedencia, hasta que termine la actual temporada
de cubrición.
Dios guarde a V•• muchos anos. Madrid 23 de may<>
de 1921.
Bl J.fe d. la BeoetóD.
Duque de Tetudn.
Excmos. Seflores Capitánes generales de la segunda
y tercera regiones e Interventor civil de Guerra y
Marin~ y del Protectorado en Marruecos.
SeDares primel"Oll Jefé. de los Depósitos de caballos
sementalea de la segunda y tercera zona pecuaria.
1lelGCI6n qu H cita.
.......to. Joh... p.,"... ,,¡..........
Francisco Izquierdo Flores, del Depósito de Cab....
llos sementales de la segunda zona pecuaria, a la
tercera ldem Id. •
Miguel Redondo Moreno. del Dep68ito de caballos se-
mentales de la tercera zona pecuaria, &1 ldem de
la s.egunda Idcm.
Madrid 23 de mayo de 1921.-Tetu6.ll.
D. o 114m. 113 25 ele maJO de 1921 68t
•Relad6n dd ptrsonal de tropa de! mismo a qalen se ha concedido clJmpromlso de stTV/r en filas. pulodo en que se les tlll-
sI/ka. o duruclón del compromiso y premio tU constancia que la co"espontU con arreglo a lo preceptuado en real ortún
drcular de 11 de agosto de 1920 le. L. núm. 195).







.. "n Pr~allono:l. P«ha Daraclóa feeba;;-;l&' raenslUIl de!!.:: en que empieza del con'lanela ea que mlpi~Coma- el nuevo COIDptoralso qae les la percepciónSOMBRES r:,.,,, compromlfO del premIoCI..el Ei.·~ corresponde Obur....cloae.ÜIIc1a ?~!




Bureos ••• Sareento • Arturo M.rcos SaDz......... CouL abrll. ••• 19'11 60 00 ~A'_.I ~.14 lDdetenDludo...... 1 mayo .•. 19'11 decreto de 9 de
Vlctor Prieto Dol.le•••••••• :l
octubre deI~
Palencia •• Otro ..... 4.0 1 mero.•• ~~ IDdeftDldo••••••••• 60 I eaero... 19'111Bureos ••. Ouardla2." Pellpe Arce Sedaao••••••••••
·
7 qoslo.• • • • 20 I ~pbre. 19'11
Marcos Cuesta Oarela .• '•.••. lene 5(] I dl&re .. tor reunir 16Idens•.•.• Otro .....
·
'18 nobre... '2 '2 3 27 1920 anal de lem-
Lucio del Hoyo MI~el•••.•. lebrero. dos.Idens •.•.• Otro ..... o 20 19'11
·
7 10 20 1 m.rzo.. 19'111 Por Id. 6 Id. Id.
Idem .•.•. Otro ..... BemaW Oarela Se ano ..•.. • 3 marzo .. 19'21 2
·
• 27 I .brll ... 19'11 .
Idens ..... Olro...... Isldoto Ro~A~ulo......... • ti i<Iem ... 1921 2
· ·
27 Ildem ... 1921 \Por Id. 16 Id. Id.
Palenda.• ,º:ro ..... Prlllcl.co to utl~rrez.•.•• • 16 Idem ... 1921 3
· ·
27 Ildent ... 1921
11
Ira ..... "caltln Cord~ro Santamarra. • I.brll ... 19'21 4
· ·
20 Ildem ... 1921
Otro ..... Buenaventura Rojo Oonúlez. • Ildem ... 19'21 4
· ·
27 Ildem ... 1921
Otro ..... {:'\I0 Oull~rtez Oonúlez. ...• • 2Idem ... lenl I 11 29 27 : I mayo ••. 1921tor reunir IOtro ..... .ullno Her.. Molinero .••..
·
4Idem ... 19'21 1
·
S 17 1 Idem ... 1921 aftOI de lervl-
cloe. .Otro ..... Orendo Herrero De1:do •.• • 9 Idem ... 1921 • •
·
20 I Idern ... 10'211
~~ro ..... IIdelonlO Val Iz~uler o......
·
12Idem ••• 19'21 4
·
• 20 lldern •.• 1921Ita ..... Torlblo O.rela l¡uel.......
·
14Idem .•. 1921 4
·
• 27 1Idem ... 1921~~ro ..... "n¡ellaredo MeI~Ola•••.•. I • ]S Idem ... 1921 4 • • 27 11c1ern ... 10'21tro ..... Amador Orteea V. k ..•..•.
·
30 ldem ••. 1921 4
·
• 20 1 Iclem ... 10'21
liarlos·· . Otro ..... M~u~l P~rez Araul ..•.•••.. ·
30 Idem ... 1921 3 •
·
27 1 Idem ... 10'21
~:ro ..... PI el Alon.o AIc.lde ......•.
·
I mIYo... 1921 4 •
·
27 1 Id~m ... 1921
tro ••••• Mleuel Sedan° !loeaneera ..•
·
1 Idftll ... 19'21 4 •
·
27 Ildem ... 19'11
Olro .... f"n M.rUnez I(ued•....•.•.
·
Ildem ... 1921 4
·
• 27 1 Idem ... 1911Otro...... om" Pern'ndez Sedano..•• • 1 Idem ... 1921 4 • • 27 11t1em ... 1911Otro l.· .. Oumer.lndo Ciruelo Oolda-
racena .................... • Ildem ... 1921 • O • 27 : 1 Idera ••. 19'21 la coDlInaacl61tCabo••••• Victoriano Antollnez Campos
·
Ildem ... 19'11 4 • • 27 Ildelll ... 19'11
5(] ror reunir IOa...dla2.' J.elnto B..urto Sed.no.•.•••
·
4Idem ... 19'11 1 11 ]S 27 I )unlo..• 19'11 .Ios de ttrvt
0lI
elos.
Trompela. Bernardo P.dtonn Perllbdn • 6 Idem ... 1021 • 11 15 10 Ilde.... 19'1111Por Id. 6 Id. Id.
13.° Tercio. r-'" ,,,'deueto de 9 deN.una •• Sareento.. ~UU1 COttlItrI P1edrablla•. ,. 3.· 2 abril ... 1921 71 5(] ll11ayo... octubre de l_
· · ·
1011 Y dllmlleiones
comp em en t.-
rlas.
En el lerttr pe-
Idelll ..... Otro ••.•• Inocelldo Soanlll. M_o.. 3.' I lebrero. ~~ · 1 20 50 : 1 lebrero. tal riodo dnde S1IIdem. .... Olro ..... InOCeAdo Soanllla Muzaao.. 4': 11 mano••
· · ·
60 1 1briL ... 19'11 _so asar-
r:;:1D el! l.· de
AI.v...... Olto ..... Maauel Cimlano fuentea.•••. 3.' 7 abril ••• :~ 5 50 1:... 1011 . dlrero de 19'2t.• •Ouiptlzcoa Herrador. Manuel de los Santos OÓCllez. 3.' . Ild_ ... 3 • • g 1 ... 1011Navarra .. Cabo .... Jos~ Róden.. Martina••••••
·
23 idtIB ... 19'11 • · •
1 _yo.•• J011
Ouipázcoa Oaardlal.o ".lIti.fO Aldave Elna.•••••.
·
1 Idea.... 19'11 4
·
• 27 1 IdetB ... 1921Idt1ll ..... Otro l' .. Migue Blanco ltargoyen.•••• • Ildem ... 19'11 • • ·
27 1 abril ... 1011
Idea .... Otro ..... Saturnino de las Heras TeJ.da
·
lldna ... 19'11 • • • 27 lldaa ... 1921Idem ..... Cabo... Eladio Elices Caballos ••.•••
·
3 Ideltt ... 1921 4 •
·
20 I mayo.•• 1011
Ideal ..... Otro ....: Elellterlo Ecbevurta Ed>noe-
rriL...................... • 14Ide.... 19'11 4 •
·
a 11~ ... 1011
NaYIrTI •. Otro ..... fldel Martina CristóbaJ •••. • 10 idrm ••• 19'11 • • ·
20 1 IckaI ... 1911
Idem..... Otro...... AntoDIo Senosaln Ezqftl'OD • • S ¡dem ... 19'11 4 •
·
10 1 Idna ••• 1921
ldem..... Oaardla1.· It:n Oolc:oecbea Zudalre.... • Ildem ... 19'1 4 • .. 10 I abril ••• 19'11Id_..... Otro ..... m6n L6pea InIso. .........
·
Ilde..... 19'21 • • • 20 1 Idea ... 1011Oulptlzcoa Otro ..... CasillÚro MartíD florido..... • 10 idna ... 1921 4
· ·
20 l.ayo.•• 1921
Idern ..... Otro...... Simón Ramlrez Cuesta. ••• '"
·
8 Idna ... 1921 4
· ·
10 I \cIem ... 1921
Navarra •. Otro ..... ~ Roldtn Jlm~nez.........
·
13Ide..... 19'11 • • ·
10 lld_ ••• 1921
IdtIB ..... Otro ..... i1io SantaDlUia Carayo ••
·
JO ldem •.• 1921 4
· ·
20 1 \dnl ... 1921
Ideal..... Otro. '" Oabino Suba'blola Cupe....
·
2S Ideal ... 1911 • · ·
20 Ilde..... 19'11
ldem ..... Otro ..... Mlpel VllIar Oouilez••••••
·
10 Id_ ... 1911 1 •
·
10 J Idna ••• 1921
r. ... apreu.
Idem..... Cabo..... Ceureo ladarala CattOl ....
·
21 Idelll. •• 1011
· · ·
27 J 1cINI ... 1911 cIat fKIIM 1'ftI-




27 11..... 1921 _loa 16 aloa




• %7 J \cImI ••• I9'JI de lerylclol
Oaipllzcoa Otro ..... Bartolo..~ Curiedo fculIlIZ.
·
2'J ¡cte. ... 1911 •
·
• %7 J \dnl ••• 19'11 decti.utcone-.
Navarra .. Otro 1.••• PucuI CaúuI MoDtuo••••
·
111d_ ••• 1011 • . .
·
27 11..... 191J JIQIIdlIsuIoIa el
r~: muItD loa IdaOalpácoa Trompet•. Santos Otatü CaplltroL .•••• '. I IdSl ... 1921 • · • • J ...... 1ft! ... de arrvI·Ala........ OlW'dia2.· EasJaqalo ~Io Banua••• • • 1ck1a ... 1921 · · • 10 1:... l~ c'l o I e&cthoIOalp6zc:oa Otro ..... EmUlo RecaI cUra ........ • 6.-zo. • 19'11 • • • a 1 l ••• 1m para ftItrv ..ea-derecho a pre-
aJo.
© Ministerio de Defensa
25 de -ro de 1921 0.0...... 113
13~ l'ecU' iPrn.m _ f'edIa_:s.&,
ea qae _piezA DvadcSD IUI eN . n4R~a;'0 coattaDda<-- . a..~~ daa"o del compromiso qae In la pe<cepdÓIIa.a ~OMBIU~S =.... compromiso coneapcmdc ddpremla OblerYadoaa~ 5~;;
íl"'!!
Alkl:.00 Ola Mes A.lios Meses Olas Petdu Cta. Día 1 Mes Allo.ca.~
- --- - -- -- -- --- -
1-_ ¡...... m.' ....;.




'Olllpkaa Hcna4or. ~cel Herce ROOrí¡uez. ..... J.' 1 nobre.•• 19'21 . ..
·








1 mayo ... 1921
27 1 ídem ... 1921
20 1 abril ••• 1921
20 I mayo.. 1921
20 ~ 1 ¡dem ••• 19212D 1 ídem ... 192120 1 junio... 192127 1 abril ... 191127 I m.yo .. 191120 00, 1 marzo .• 1921
30 ~ 1 Junio ... 192127 1 abril ... 192121 1 mayo••. 192127 ~ 11dem ... 1921'ZI Ildem ... 192120 lldem ... 192120 1 tdem ... 192120 1 Idem ... 191127 I abril ••• 1921
60 1 enero •• 19211Reencanch ado.60 1 D1ar~ .. 1921 pOr 'acento.
TI 1 abril ... 1921
20 1Idem ... 1921
'JO 1Idem ... 1921
20 lldem ... 1921
20 1 Idcm ... 1921
20 Ildem ... 1911
20 Ildem ... 1921
20 Ildem ... 1921
20 1 IdClll ... 1921
20 Ildcm ... 1921
20 1 Idem ... 1921 Rcencanchadot
20 1 Ideal ... 1921 pOr renonclóD
:le lld_ ... 1921 de spello.
TI 1 Idem ... 1921
TI Ildem ••• 1921
20 1 Idem ... 1921
20 1 ldcm ... 1921
20 , '11I"'0... 1921
20 I Idem ... 1921
20 I ldelD ... 1921
20 I Idem .,. 1921
20 1 ídcm ... 1921
20 1 Idem ... 192'

















4 Idcm ... 1921 ..
6 idem ... 1921 4
5 dem '" 1921 4
5 Idcm ... 1921 4
14 IdCl1l ... 1911 4
10 jd_ ... 1921 ..
1 abril ... 1921 4
9 mIRO •• 1921 4
4Ide.... 1921 4
5 Idem ... 1921 f
2 dem ... 191t ..
6 IdrDI ••• 1921
1 abrll'... 1921 4
lldem ... 1911 4
Ildem ••• 1921 ..
2 idetll ... t9l1 4
8 ¡dan ... 1921 4
9Idec ... 1921 ..
JI idem ... 1921 4
20 idCIII ••• 1921 4
15 IcIaD ... 1921 ..
8 idem ... 19'21
15.0 Terclo.
1 enero .. 192\ olltlnuaclón ..
I marzo .. 1921 Idcm .
n Idem ••• 1921 4


















to.. Juan ile la Ouardla VlII.lba .•
Otro ., •• , 1>. Francllto Ccrezal Cué •••
OurcUa1.· JOI~ Jlm~ncz López ••••••••.
Otro..... Antonio Ramoe1.una .•••••••
I'ranclaco Albarrac:ln ROOrl·
pez ..
Pcdro esparza Bnmúdu ••••
I'ernando Fernlndrz Bravo ..
0tN • ••.. Franclaco Sola Ooaz41u ••••
GIre JOIf Oómrl.Olu .
Otro· Marcos Oarda Olaz .
Otro. Antonio Diana Martinn. .
l
.. Dle¡o 8arreló Coves .
. CIlIo fallendo Martfnn Navarro.
Oaarclla2.· Vicente Vall& Iban ..
..... MaIIae1 Nrez Oil. .
AIIcDtit•• Otro Juan &ereniUer Senoer .
••••. Apstin Payt Vall .
0Int ••••. AntoDlo Piqueras Oómez .C'In...... AntoDlo f.lardo P~rez ••••••
Otro ..... el P~rez OallaaL .
~ ••••• Zapata ~or ..Otro ..... ateo CanastO Martínez. •••lIIftIa ••••. Anselmo Abad OuJI~Ii: ..•• , ••••• Salvador EaplJlosa &eliJar .••••• sahador Serraao BDetldia .••Otro ••••• MIgad A.n1ackr Eac:aml11as ••
. dial: F1oreAclo Moreao Otero. : •• 16 a/lOS.¡ 1 mayo••• 19211 4
cabo••••. José VelazQuez 011 idem... 1 td<"lJl 1921'1 4
Coneta .. Nemesio Olgueras Cabrero .. 6 aftos.. t abril '" 1921 4
dia2.' Juan Rincón Curto idem... 19 ídem \921 4
o ..... Andrés lópez Martinez ídem"'1 19 Idem ". 19211 4
·Nork.•••• cabo••••• Pedro Berbés Sallto Idem... 29 ldem ID21 4
Ira ••••• Juan Oómea Cornejo Idem ••• I junio 1921 4 • •
o..db2: l'r<lncisco Martin Herntndez 16 allol. C . t
Otro ••••• Amallo Herraiz Medina Idem ... / o,:!l/nuan con el que se hanaban sir·
Otro Ramón Bermejo fernan 6 aftos •. 1 VIendo, correspondiéndoles mejora de
Otro Oulllermo Martínez ~ubio idem I premio .
lOtro ••••• fidel Sinchea Vázquea 16 aftOS'1 26 marzo .. 1921 4 •Cabo••••• Ore,orlo VlZuy Cuenca Idedl... 24 abril ... 1921 4Olro ..... Toma· Mulln Corredera Idem... I mayo .•• 1921 4OIIU'dia2.' Luis Palcndano Pi ldcm... I tdem ••• 1921 4s.r ...... Cabo..... francllto Vazquez Oalán 6 aftos.. 13 abril '" 1921 4 • •O..dIa2.' P.blo An,ulo Lahoz •••••••• Idem ••• \ 14 ídem ... 1921 4 • •Otro ..... BrUDO S.tnchu Selluldo ..... Idelll... 23 Idem '" 1921 4 • •1Continúa con el que se h.naba sIr·IOb ..... Anllel Durante Slnchu ..... 16 dO•• / ~~~~l~. ~~~~~~~~.I~~~.~l~.~~~~~~.~~
16.0 Tercio.
JUJ.p.•• CMo••••• JOIlq1Úa IlOOrfpn Jlatna~.
........ Otnt ..... J.... CamposOu~ ••• ;.
1*- •••. GIre..... "'"_lo RuIz Mopao .
J*¡a •••• e--ta.. Maatf JiJataea JiJa6lez. .
......... o.-dIaJ.' FraMUco Puece 011 ••••••••
~ •••• 0InI So· •• lUID MoIiaa Morales ..
..... _•• oe.. ..... l'lico"'''lOOr-.ez Oarda .. ,
~ •••• Otna._•. J~ "SUche&.••••••
......... 0IrD_" ApsCiaTroyuoMoreao••••
~... .••••• Dleco 011 DW ..
~.. •••.• Anlolllo Caoe Moates••••• ~.
....._.- S" Ooaz4ln Oard .
.... •••• ••••• oH 06cDez Robles. ..
I*IL •••• oe.. . nceslao HeTTCfO faetlles..
...-u. OIN ~-:a:ieblaRomero.•••••••.

















1 ftIerG " 19~11 abrll ••• 19
I:J Idaa • •• 191
1 _,.0... 19






1 jallo '" 191
29 od1Ibre. 191





































10 a¡res6 coa dc-
recbo a preaUo.
·
'JO 1 Iebfft'O". 1921
·
20 i I abril ... 1921· 20 1 IdCDI ... 1921· 'JO 1 IdeaL •. 192120· 1 ldcm ••• 192120 1 Id_ ... 192\
JO ~ 1 ide.... 1921
......9 de abdl4e 1921.-Zllbia.
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